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   We examined whether the improvement of impaired mobility correlates with the success rate 
in achievement of catheter-free or diaper-free status of 260 hospitalized elderly patients whose ac-
tivities in daily life (ADL) were impaired and urinary tract dysfunctions including urinary inconti-
nence were managed by indwelling catheters or diapers. The contribution of physical rehabilitation 
and/or care given by family to the improvement of impaired mobility was also investigated. All 
154 patients whose ADL improved during the course of the treatment acquired the catheter-free or 
diaper-free status. Of 106 patients whose ADL did not improve, 85 patients became free of cathe-
ters or diapers. All of the remaining 19 patients who continued to be dependent upon catheter or 
diapers had been bed-ridden during the course of the treatment. 
   Among 201 patients who were bed-ridden before the treatment, the success rate in the improve-
ment of impaired ADL in 84 patients who underwent physical rehabilitation and received care 
given by famiy, was 83%. The ADL improved in 71% of the 70 who received rehabilitation and 
53% of 17 bed-ridden patients who received familial care. 
   By contrast, only 2  out of 30 patients who received neither of them were free from the bed-
ridden condition. The remaining 28 patients continued to be bed-ridden, and the 19 cases who 
were not free of indwelling catheters or diapers were a part of this population of patients. 
   These findings indicate that the improvement of impaired ADL leads to that of the voiding 
dysfunctions in the elderly patients, and that the combination of physical rehabilitation and familial 
care plays an important role in the improvement of their ADL. 
                                               (Acta Urol. Jpn. 40: 965-969, 1994) 



















ADLが 障害 ～峯れている患老 に鰐してきま,積極釣に
リハビリテーションを行い,また,家族の協力をえて





























とADLの 向kが どのように関連 したかを明らかに
するために,治療環境をA=家族の介護協力およびリ
ハビyテーシ黛ソ(嫉下r家族 とジハ」)B:ジ ハピ


















診 療 科 離 鷲 騰 騰 講 ・・他 症例数
カ テ ー テ ル 男31
カ テ ー テ ル 女18
オ ム ツ 男 器

















計 1⑪163 35 S540 21 315
呼吸器・繕環器疾患
消 化 器 羨 患
泌 尿 器 疾 患
補 経 疾 患
脳 血 管 障 害
パ ー キ ン ソ ン
脊髄 小脳 変性症
痴 呆

































































疾 患 数18087 57 905825 497
結上 田,ほ か=排 尿 自立 ・リハ ビ リテ ー シ ョン
果
対 象315例中,排 尿 自立 のた め の 治 療 の前 後 で 自立
歩行 を 維持 した55例 を 除 く260例に おけ る 治療 前 の
ADLは,ベ ッ ド臥 床201例(77%),車椅子 移 動23例
(9%),歩行 器移 動9例(4%),杖 歩 行27例(10%)
であ った.退 院 時 のADLは ベ ッ ド臥床71例(27%)
車椅 子移 動50例(19%),歩 行 器 移動33例(13%),
杖歩 行76例(29%),自立 歩 行30例(12%)で あ った
(Tablc2).260例中,ADLが1度 で も改 善 した もの
は154例(59%)で,全例 が排 尿 自立 に至 った.一 方,
ADLの 改善 しなか った 症例 は106例(41%)で,そ
の うち 排 尿 自立 が 可 能 に な った ものは87例 であ り,
ADL敏 善群 で排 尿 自立 に至 った者 が有 意 に多 か った
(P〈0.05)(Table3).排尿 自立 で きな か った19例
(男性8例,女 性11例=平 均 年 齢74歳)は すべ て 治療
Table2.治療 前 後 のADL
治 療 後




































合 計 7職 50337630260
Table3.排尿 自立 とADL改 善
ADL改善










合 計 154 106 260
寧:p〈0 ,05(Chi-squaretest)
Table4.ペッ ド臥 床者201例の治 療環 境 とADL向 上
ADL改善




リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン の み
家 族 に よ る 介 護 の み
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